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MARTUN A.W. BKOKUKKS
1. Anlitrombogene eigenschappen van «rlrrioUir en venulair rmiothrrl zijn «err »erwhilknd
in vivo (dit proefschrift)
2. In tegenslelling tot de situatie in vrnulen. bUjkt in arteriolen de afzonderlijke unlilromh<»tn*
rol van proslaglandines uit het endotheel groter te ZIJII dan .lie van hrl rndothilial.- >tik«tof
oxide; het gezamenlijke effect blijkt echter de M.ID van beide effecten aftondrrlijk duidelijk
te overt reffen: er lijkl xprake te zijn van potentiering van het antitromlHigene proMaglan
dine-effect door »tikstof oxide (dit proeforhrift I
3. Ook onder pathologische omstandighrdcn zijn de (anthlromlx.tii.rhe eiyeniu-happen van
arteriolair en venulair endotheel \cr»rhillt-nd: h>|>eri'holest>r<ilimie w-rhoogt de Inimho-
embolische activiteit in arteriolen. maar niet in venulen id'« proefschrift)
4. Het verhogen van de endotheliale »tikstnf oxide priNlurlie l>eM-herml legen de hy|>ercho-
leüti-roleniie-gextimuleenle tronilm-cmholisrhe reactie in arteriolen (dit pr<H-f»rhrift)
5. Tussen arteria mammaria interna en vena saphena bestaan verschillen in mate van stikstof
oxide productie en/of stikstof oxide bexchikbaarheid. Dit verschil kan meileverantwoordelijk
zijn voor verschillen in succeskans wanneer dergelijke vaten worden gebruikt voor coro-
naire bypass Chirurgie (dit proefschrift)
6. Selectieve ß2-adrenerge receptor- of VEGF-gemedieerde verhoging van endotheliale stikulof
oxide productie is een goed additioneel therapeutisch doel in ziekten geassocieerd met "endo-
theliale dysfunctie" (dit proefschrift)
7. De dagen waarin wij enorm nieuwsgierig zijn geweest behoren tot onze gelukkigste dagen
8. Dat iets bestaat is te bewijzen. maar dat iets niet bestaat is niet te bewijzen. Er blijft name-
lijk altijd de mogelijkheid dat de meetmethode niet goed genoeg was
9. "The ultimate goal in modern medicine should be not to add years to life, but life to years"
10. "Unanimity might be an agreement to disagree, to wait for a more propitious time to propose
a solution" (bron: "I^ ong walk to freedom" - Nelson Mandela, 1994)"
11. "Een op de zes heeft vijf mensen om zieh heen" (bron: "Het geheim van de lachende piccolo"
- Harrie Jekkers. 1995)
